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Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pertama
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 79lfrIUDlKWlZOt9
Tentang
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ASESOR PENITAI BEBAN KERJA DOSEN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE SEMESTER GENAP 2018/2019
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
a. Bahwa dosen bertugas melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan
Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah sepadan dengan 12 sld t6 sks setiap semesternya;
b. Bahwa dalam rangka menilai akuntabilitas kinerja dosen, perlu menunjuldmengangkat asesor penilai
beban kerja dosen Fakuttas Peftanian Universitas Andalas periode Semester Genap 2018/2019;
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tercebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
1. Undang-Undang Nomor B tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor
43 tahun 1999. tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor lTtahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang penyelengEaraan pendidikan tinggi dan
Pengelolaan perguruan tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata
Keqja Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta
Universitas Andalas;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 875/III/A/Unand-2017, tentang Pengangkatan Dekan
Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 20L7 -2AZL ;
9. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA &42.01.0.400928P4L9
tanggal 5 Desember 2018;
MEMUTUSKAN
MenunjuVmengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai asesor penilai
beban kerja dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas periode semester genap ZALWZAL9;
Asesor bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan penilaian dan mengevaluasi terhadap
laporan kinerja dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas periode Semester Genap 2AL8|2A19;
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU
Universitas Andalas tahun 2019;
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
di Padang
4Maret2019
Kedua
Ketiga
Keempat
Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
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LAMPIRAN   
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR         : 79/XIII/D/KPT/2019              
TANGGAL        : 4 MARET 2019 
TENTANG       
   
: PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ASESOR PENILAI BEBAN KERJA DOSEN FAKULTAS PERTANIAN 
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE SEMESTER GENAP 2018/2019 
 
ASESOR DOSEN YANG DINILAI 
NO NAMA GOL 
SEBAGAI 
ASESOR 1   
ASESOR 2 
NO NAMA GOL 
1 Prof.Dr.Ir. Trimurti Habazar IV/e Asesor 1 1 Prof.Ir. Ardi, MSc IV/e 
 NIRA 081100601400455  Asesor 1 2 Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS IV/d 
   Asesor 1 3 Prof.Dr.Sc.Agr.Ir. Jamsari, MP IV/d 
   Asesor 1 4 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MP IV/d 
   Asesor 2 1 Prof.Dr.Ir. Eti Farda, MS IV/e 
   Asesor 2 2 Prof.Dr.Ir. Rudi Febriamansyah, MS IV/a 
   Asesor 2 3 Prof.Dr.Ir. Musliar Kasim, MS IV/e 
   Asesor 2 4 Prof.Dr.Ir. Bujang Rusman, MS IV/e 
   Asesor 2 5 Prof.Dr.Ir. Zulfadly Syarif, MP IV/d 
   Asesor 2 6 Prof.Dr.Ir. Rahmat Syahni.Z, MSc IV/d 
   Asesor 2 7 Ir. Dwi Evaliza, MS IV/b 
       
2 Prof.Dr.Ir. Bujang Rusman, MS IV/e Asesor 1 1 Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP IV/d 
 NIRA 081100601400454  Asesor 1 2 Prof.Dr.Ir. Novri Nelly, MP IV/d 
   Asesor 1 3 Prof.Dr.Ir. Nurbalis, MSc IV/d 
   Asesor 1 4 Ir. Edwin, SP IV/c 
   Asesor 1 5 Dr.Ir. Endry Martius, MSc IV/a 
   Asesor 2 1 Prof.Ir. Ardi, MSc IV/e 
   Asesor 2 2 Prof.Dr.Ir. Trimurti Habazar IV/e 
   Asesor 2 3 Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MP IV/d 
   Asesor 2 4 Ir. Darnetty, MSc IV/c 
   Asesor 2 5 Ir. Winarto, MS IV/a 
       
3 Prof.Dr.Ir. Eti Farda, MS IV/e Asesor 1 1 Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS IV/d 
 NIRA 081100601400456  Asesor 1 2 Dr.Ir. Indra Dwipa, MS IV/a 
   Asesor 2 1 Prof.Dr.Sc.Agr.Ir. Jamsari, MP IV/d 
   Asesor 2 2 Prof.Dr.Ir. Warnita, MP IV/c 
       
4 Prof.Ir. Ardi, M.Sc IV/e Asesor 1 1 Prof.Dr.Ir. Trimurti Habazar IV/e 
 NIRA 101100601400014  Asesor 1 2 Prof.Dr.Ir. Bujang Rusman, MS IV/e 
   Asesor 1 3 Prof.Dr.Ir. Eti Farda, MS IV/e 
   Asesor 1 4 Prof.Dr.Ir. Musliar Kasim, MS IV/e 
   Asesor 1 5 Prof.Dr.Ir. Rahmat Syahni.Z, MSc IV/d 
   Asesor 1 6 Dr.Ir. Gusnidar, MS IV/c 
   Asesor 1 7 Dr.Ir. Ira Wahyuni Syarfi, MS IV/c 
   Asesor 1 8 Dr.Ir. Eri Suliyanti, MSc IV/a 
   Asesor 1 9 Muhammad Hendri, SP, MM III/c 
   Asesor 1 10 Cipta Budiman, S,Si, MM III/c 
   Asesor 2 1 Prof.Dr.Ir. Novri Nelly, MP IV/d 
ASESOR DOSEN YANG DINILAI 
NO NAMA GOL 
SEBAGAI 
ASESOR 1   
ASESOR 2 
NO NAMA GOL 
5 Prof.Dr.Ir. Hermansah, MS, MSc IV/d Asesor 1 1 Dr.Ir. Benni Satria, MP IV/b 
 NIRA 101100601400013  Asesor 1 2 Ir. M. Refdinal, MSi IV/a 
   Asesor 1 3 Dr. Yusniwati, SP, MP IV/a 
   Asesor 1 4 Ir. Sutoyo, MS III/d 
   Asesor 1 5 Dr.Ir. Osmet, MSc III/d 
   Asesor 1 6 Syofyan Fairuzi, STP, MSi III/c 
   Asesor 1 7 My Syahrawati, SP, MSi III/c 
   Asesor 1 8 Silvia Permata Sari, SP, MP III/b 
   Asesor 1 9 Rian Hidayat, SP, MM III/b 
   Asesor 2 1 Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS IV/d 
   Asesor 2 2 Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS IV/d 
   Asesor 2 3 Prof.Dr.Ir. Yonariza, MSc IV/d 
   Asesor 2 4 Ir. Edwin, SP IV/c 
   Asesor 2 5 Dr. Hasmiandy Hamid, SP, MSi III/d 
       
6 Prof.Dr.Ir. Novri Nelly, MP IV/d Asesor 1 1 Vonny Indah Mutiara, SP, MEM III/d 
 NIRA 101100601500068  Asesor 1 3 Dr.Ir. Darmawan, MSc III/c 
   Asesor 1 4 Prof.Dr.Ir. Zulfadly Syarif, MP IV/d 
   Asesor 1 5 Yenni Oktavia, SPi, MSi III/c 
   Asesor 1 6 Yulistriani, SP, M.Si III/b 
   Asesor 2 1 Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MP IV/d 
   Asesor 2 2 Dr. Yusniwati, SP, MP IV/a 
   Asesor 2 3 Ferdinal Asful, SP, MSi III/d 
   Asesor 2 4 Ir. Junaidi, MP III/c 
   Asesor 2 5 Lora Triana, SP, MM III/c 
   Asesor 2 6 Dra. Elfi Rahmi, MSi III/b 
   Asesor 2 7 Lily Syukriani, SP, MSi III/a 
   Asesor 2 8 Nilla Kristina, SP, MSc III/b 
       
7 Prof.Dr.Ir. Melinda Noer, M.Sc. IV/d Asesor 1 1 Prof.Dr.Ir. Nurbailis, MS IV/d 
 NIRA 101100601800075  Asesor 1 2 Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS IV/b 
   Asesor 1 3 Dr.Ir. Eti Swasti, MS IV/a 
   Asesor 1 4 Armansyah, SP,MP III/d 
   Asesor 1 5 Dr. PK. Dewi Hayati, SP, MSi III/d 
   Asesor 1 6 Ir. Yunisman, MSi III/d 
   Asesor 1 7 Zurai Resti, SP, MSi III/d 
   Asesor 1 8 Dr. Hasmiandy Hamid, SP, MSi III/d 
   Asesor 1 9 Dr.Ir. Sandra Prima, MSc III/c 
   Asesor 1 10 Sri Heriza, SP, M.Sc III/c 
   Asesor 2 1 Ir. Rusdi Rusli, MS IV/b 
   Asesor 2 2 Dr.Ir. Arnetti, MS IV/c 
   Asesor 2 3 Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP IV/b 
ASESOR DOSEN YANG DINILAI 
NO NAMA GOL 
SEBAGAI 
ASESOR 1   
ASESOR 2 
NO NAMA GOL 
8 Prof.Dr.Ir. Rudi Febriamansyah, MS IV/a Asesor 1 1 Prof.Dr.Ir. Warnita, MP IV/c 
 NIRA 101100601400021  Asesor 1 2 Dr. Jumsu Trisno, SP, MSi IV/c 
   Asesor 1 3 Ir. Irwan Darfis, MSi IV/a 
   Asesor 1 4 Dini Hervani, SP, MSi III/d 
   Asesor 1 5 Ir. Yenni Liswarni, MP III/d 
   Asesor 1 6 Eka Chandra Lina, SP, MSi III/d 
   Asesor 1 7 Nilla Kristina, SP, MSc III/b 
   Asesor 1 8 Ryan Budi Setiawan, SP, MS III/b 
   Asesor 2 1 Dr.Ir. Sandra Prima, MSc III/c 
       
9 Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS IV/d Asesor 1 1 Prof.Dr. Ir. Trizelia, M.Si IV/d 
 NIRA 081100601400461  Asesor 1 2 Ir. Darnetty, MSc IV/c 
   Asesor 1 3 Ir. Rusdi Rusli, MS IV/b 
   Asesor 1 4 Prof.Dr.Ir. Yonariza, MSc IV/d 
   Asesor 1 5 Ir. Dwi Evaliza, MS IV/b 
   Asesor 1 6 Drs. Rusyja Rustam, M.Ag IV/a 
   Asesor 1 7 Dr.Ir. Rusda Khairati, M.Si III/c 
   Asesor 2 1 Prof.Dr.Ir. Hermansah, MS, MSc IV/d 
   Asesor 2 2 Prof.Dr.Ir. Herviyanti, MS IV/d 
   Asesor 2 3 Prof.Dr.Ir. Azwar Rasyidin, M.Agr IV/d 
   Asesor 2 4 Prof.Dr.Ir. Helmi, MSc IV/d 
   Asesor 2 5 Prof.Dr.Ir. Dian Fiantis, MSc IV/c 
   Asesor 2 6 Ir. Zelfi, MSi IV/a 
       
10 Prof.Dr.Sc.Agr.Ir. Jamsari, MP IV/d Asesor 1 1 Prof.Dr.Ir. Dian Fiantis, MSc IV/c 
 NIRA 101100601400030  Asesor 1 2 Ir. Martinius, MP IV/a 
   Asesor 2 1 Prof.Dr.Ir. Melinda Noer, M.Sc. IV/d 
   Asesor 2 2 Prof.Dr.Ir. Nurbailis, MS IV/d 
   Asesor 2 3 Dr.Ir. Gusnidar, MS IV/c 
   Asesor 2 4 Prof.Dr.Ir. Trizelia, M.Si IV/d 
   Asesor 2 5 Dr.Ir. Ira Wahyuni Syarfi, MS IV/c 
   Asesor 2 6 Dr.Ir. Syafrimen Yasin, MS, MSc IV/c 
   Asesor 2 7 Ir. Yusri Usman, MSi IV/a 
   Asesor 2 8 Dr.Ir. Teguh Budi Prasetyo, MS. IV/a 
       
11 Prof.Dr.Ir. Auzar Syarif, MS IV/d Asesor 1 1 Prof.Dr.Ir. Melinda Noer, M.Sc. IV/d 
 NIRA 081100601400460  Asesor 1 2 Prof.Dr.Ir. Herviyanti, MS IV/d 
   Asesor 1 3 Dr.Ir. Adrinal, MS IV/c 
   Asesor 1 4 Dr.Ir. Syafrimen Yasin, MS, MSc IV/c 
   Asesor 1 5 Dr.Ir. Aprisal, MP IV/a 
   Asesor 1 6 Dr.Ir. Yaherwandi, MP IV/a 
   Asesor 1 7 Ir. Yusri Usman, MSi IV/a 
   Asesor 1 8 Dr.Ir. Munzir Busniah, MSi IV/a 
   Asesor 2 1 Prof.Dr.Ir. Yulnafatmawita, MSc IV/e 
   Asesor 2 2 Drs. Rusyja Rustam, M.Ag IV/a 
ASESOR DOSEN YANG DINILAI 
NO NAMA GOL 
SEBAGAI 
ASESOR 1   
ASESOR 2 
NO NAMA GOL 
12 Prof.Dr.Ir. Zulfadly Syarif, MP IV/d Asesor 1 1 Prof.Dr.Ir. Hermansah, MS, MSc IV/d 
 NIRA 101100601400025  Asesor 1 2 Prof.Dr.Ir. Azwar Rasyidin, M.Agr IV/d 
   Asesor 1 3 Prof.Dr.Ir. Yulnafatmawita, MSc IV/e 
   Asesor 1 4 Prof.Dr.Ir. Rudi Febriamansyah, MS IV/a 
   Asesor 1 5 Dr.Ir. Reflinaldon, MSi IV/b 
   Asesor 1 6 Ir. Winarto, MS IV/a 
   Asesor 1 7 Dr.Ir. Teguh Budi Prasetyo, MS. IV/a 
   Asesor 1 8 Dr.Ir. Agustian IV/a 
   Asesor 1 9 Ir. Zelfi, MSi IV/a 
   Asesor 2 1 Dr.Ir. Adrinal, MS IV/c 
   Asesor 2 2 Dr.Ir. Hidrayani, MSc IV/b 
       
13 Prof.Dr. Ir. Trizelia, M.Si IV/d Asesor 1 1 Widya Fitriana, SP, MSi III/d 
 NIRA 101100601500071  Asesor 1 2 Dr. Juniarti, SP, MP III/d 
   Asesor 1 3 Yusmarni, SP, MSc III/b 
   Asesor 1 4 Devi Analia, SP, MM III/b 
   Asesor 1 5 Ade Noferta, SP, MP III/b 
   Asesor 2 1 Ir. Oktanis Emalinda, MSi IV/a 
   Asesor 2 2 Dr.Ir. Faidil Tanjung, MSi IV/a 
   Asesor 2 3 Dr.Ir. Endry Martius, MSc IV/a 
   Asesor 2 4 Dr. Ir. Heri Bahrizal Tanjung, MSi III/d 
   Asesor 2 5 Vonny Indah Mutiara, SP, MEM III/d 
   Asesor 2 6 Muhammad Hendri, SP, MM III/c 
   Asesor 2 7 Dr. Zednita Azriani, SP, MSi III/a 
       
14 Prof.Dr.Ir. Warnita, MP IV/c Asesor 1 1 Ir. Oktanis Emalinda, MSi IV/a 
 NIRA 101100601400008  Asesor 1 2 Ir. Reflin, MP III/d 
   Asesor 1 3 Dr. Mahdi, SP, MSi III/d 
   Asesor 1 4 Dr.Ir. Nofialdi, MSi III/d 
   Asesor 1 5 Ferdinal Asful ,SP, MSi III/d 
   Asesor 1 6 Ir. Lusi Maira, MSc III/c 
   Asesor 1 7 Gusmini, SP, MP III/c 
   Asesor 1 8 Dr. Yulmira Yanti, SSi, MP III/d 
   Asesor 1 9 Siska Efendi, SP, MP III/b 
   Asesor 2 1 Ir. M. Refdinal, MSi IV/a 
   Asesor 2 2 Dr.Ir. Osmet, MSc III/d 
       
15 Dr.Ir. Adrinal, MS IV/c Asesor 1 1 Dr.Ir. Arnetti, MS IV/c 
 NIRA 101100601500061  Asesor 1 2 Dr.Ir. Hidrayani, MSc IV/b 
   Asesor 1 3 Dr.Ir. Irawati, M.Rur,Sc IV/a 
   Asesor 1 4 Ir. Retno Dewi, MSi III/c 
   Asesor 1 5 Rina Sari, SP, MSi III/c 
   Asesor 1 6 Rafnel Azhari, SP, MSi III/b 
   Asesor 1 7 Dr.Ir. Faidil Tanjung, MSi IV/a 
   Asesor 2 1 Dr.Ir. Reflinaldon, MSi IV/b 
   Asesor 2 2 Ir. Muhsanati, MS IV/b 
   Asesor 2 3 Dr. Jumsu Trisno, SP, MSi IV/c 
   Asesor 2 4 Ir. Martinius, MP IV/a 
   Asesor 2 5 Dr.Ir. Gustian, MS IV/a 
   Asesor 2 6 Dra. Netti Herawati, MSc IV/a 
   Asesor 2 7 Yulistriani, SP, M.Si III/b 
ASESOR DOSEN YANG DINILAI 
NO NAMA GOL 
SEBAGAI 
ASESOR 1   
ASESOR 2 
NO NAMA GOL 
16 Dr.Ir. Nurbailis, MS IV/d Asesor 1 1 Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP IV/b 
 NIRA 111100601500297  Asesor 1 2 Dr.Ir. Gustian, MS IV/a 
   Asesor 1 3 Dian Hafizah, SP III/c 
   Asesor 1 4 Yulinda, S.Hut, M.Sc. III/b 
   Asesor 2 1 Dr.Ir. Nasrez Akhir, MS IV/b 
   Asesor 2 2 Dr.Ir. Benni Satria, MP IV/b 
   Asesor 2 3 Dr.Ir. Indra Dwipa, MS IV/a 
   Asesor 2 4 Dr.Ir. Irawati, M.Rur,Sc IV/a 
   Asesor 2 5 Ir. Irwan Darfis, MSi IV/a 
   Asesor 2 6 Dr. Juniarti, SP, MP III/d 
   Asesor 2 7 Gusmini, SP, MP III/c 
   Asesor 2 8 Rian Hidayat, SP, MM III/b 
       
17 Dr.Ir. Reflinaldon, MSi IV/b Asesor 1 6 Ir. Muhsanati, MS IV/b 
 NIRA 111100601500318  Asesor 1 1 Dra. Netti Herawati, MSc IV/a 
   Asesor 1 2 Nurwanita Ekasari Putri, SP, MSi III/d 
   Asesor 1 3 Nur Afni Evalia, SP, MM III/c 
   Asesor 1 4 Rika Hariance, SP, MSi III/b 
   Asesor 1 5 Lily Syukriani, SP, MSi III/a 
   Asesor 2 1 Dr.Ir. Eti Swasti, MS IV/a 
   Asesor 2 2 Dr.Ir. Agustian IV/a 
   Asesor 2 3 Dini Hervani, SP, MSi III/d 
   Asesor 2 4 Syofyan Fairuzi, STP, MSi III/c 
   Asesor 2 5 Yuerlita, S.Si, M.Si III/c 
       
18 Dr.Ir. Ujang Khairul, MP IV/a Asesor 1 1 Aries Kusumawati, SP, MSi III/a 
 NIRA 111100601500299  Asesor 2 1 Dr. Aprizal Zainal, SP, MSi IV/a 
   Asesor 2 2 Ir. Sutoyo, MS III/d 
   Asesor 2 3 Dr. PK. Dewi Hayati, SP, MSi III/d 
   Asesor 2 4 Nurwanita Ekasari Putri, SP, MSi III/d 
   Asesor 2 5 Ir. Retno Dewi, MSi III/c 
   Asesor 2 6 Devi Analia, SP, MM III/b 
   Asesor 2 7 Ir. Ifdal, MSc III/b 
   Asesor 2 8 Rika Hariance, SP, MSi III/b 
   Asesor 2 9 Ryan Budi Setiawan, SP, MS III/b 
   Asesor 2 10 Zulvera, SP, MSi III/c 
       
19 Dr.Ir. Agustian IV/a Asesor 1 1 Dr. Aprizal Zainal, SP, MSi IV/a 
 NIRA 101100601500062  Asesor 1 2 Dr. Hasnah, SP, MEc III/d 
   Asesor 1 3 Dr. Sri Wahyuni, S.Pt, MSi III/c 
   Asesor 2 1 Armansyah, SP, MP III/d 
   Asesor 2 2 Ir. Yenni Liswarni, MP III/d 
   Asesor 2 3 Dr. Mahdi, SP, MSi III/d 
   Asesor 2 4 Dr.Ir. Nofialdi, MSi III/d 
   Asesor 2 5 Nur Afni Evalia, SP, MM III/c 
   Asesor 2 6 Dr. Yulmira Yanti, SSi, MP III/d 
   Asesor 2 7 Eka Chandra Lina, SP, MSi III/c 
   Asesor 2 8 Zurai Resti, SP, MSi III/d 
ASESOR DOSEN YANG DINILAI 
NO NAMA GOL 
SEBAGAI 
ASESOR 1   
ASESOR 2 
NO NAMA GOL 
20 Dr.Ir. Gustian, MS IV/a Asesor 1 1 Dr.Ir. Ujang Khairul, MP IV/a 
 NIRA 101100601500065  Asesor 1 2 Dr. Haliatur Rahma, SSi, MP III/c 
   Asesor 1 3 Mimin Harianti, SP, MP III/c 
   Asesor 1 4 Wulan Kumala Sari, SP, MP III/b 
   Asesor 1 5 Zulvera, SP, MSi III/c 
   Asesor 2 1 Dr.Ir. Yaherwandi, MP IV/a 
   Asesor 2 2 Dr.Ir. Munzir Busniah, MSi IV/a 
   Asesor 2 3 Dr.Ir. Aprisal, MP IV/a 
   Asesor 2 4 Dr.Ir. Darmawan, MSc III/c 
   Asesor 2 5 Sri Heriza, SP, M.Sc III/c 
       
21 Dr.Ir. Aprisal, MP IV/a Asesor 1 1 Dr.Ir. Heri Bahrizal Tanjung, MSi III/d 
 NIRA 101100601500064  Asesor 1 2 Lora Triana, SP, MM III/c 
   Asesor 1 3 Yuerlita, S.Si, M.Si III/c 
   Asesor 2 1 Dr.Ir. Ujang Khairul, MP IV/a 
   Asesor 2 2 Dr.Ir. Eri Suliyanti, MSc IV/a 
   Asesor 2 3 Widya Fitriana, SP, MSi III/d 
   Asesor 2 4 Dr. Haliatur Rahma, SSi, MP III/c 
   Asesor 2 5 Yenni Oktavia, SPi, MSi III/c 
   Asesor 2 6 Rina Sari, SP, MSi III/c 
   Asesor 2 7 Yusmarni, SP, MSc III/b 
   Asesor 2 8 Irwin Mirza Umami, SP, MP III/b 
       
22 Ir. Irawati, M.Rur.Sc. P.hd IV/a Asesor 1 1 Dra. Elfi Rahmi, MSi III/b 
   Asesor 2 1 Ir. Yunisman, MSi III/d 
   Asesor 2 2 Dr. Hasnah, SP. MSc III/d 
   Asesor 2 3 Ir. Syahyana Raesi,  MSc III/d 
   Asesor 2 4 Dr. My Syahrawati, SP. MSi III/c 
   Asesor 2 5 Cipta Budiman, SSi. MM III/c 
   Asesor 2 6 Rini Hakimi, SP. MSi III/c 
   Asesor 2 7 Dr. Sri Wahyuni, S.Pt. MSi III/c 
   Asesor 2 8 Nuraini Budi Astuti, SP. MSi III/c 
   Asesor 2 9 Dr. Irwin Mirza Umami, SP. MP III/b 
       
23 Dr.Ir. Yaherwandi, MP IV/a Asesor 1 1 Ir. Syahyana Raesi, MSc III/d 
 NIRA 101100601500072  Asesor 1 2 Rini Hakimi, SP, MSi III/c 
   Asesor 1 3 Nuraini Budi Astuti, SP, MSi III/c 
   Asesor 1 4 Dewi Rezki, SP, MP III/c 
   Asesor 1 5 Ir. Ifdal, MSc III/b 
   Asesor 1 6 Dr. Zednita Azriani, SP, MSi III/a 
   Asesor 2 1 Dr.Ir. Rusda Khairati, M.Si III/c 
   Asesor 2 2 Yulinda, S.Hut, M.Sc. III/b 
   Asesor 2 3 Rafnel Azhari, SP, MSi III/b 
   Asesor 2 4 Dian Hafizah, SP III/c 
 
ASESOR DOSEN YANG DINILAI
NO NAMA GOL
SEBAGAI
ASESOR 1
ASESOR 2
NO NAMA GOL
24 Dr.Ir. Nofialdi, M.Si III/d Asesor 1 1 Ir. Junaidi, MP III/c
NrRA 99091 100609761 15233 Asesor 2 1 Wulan Kumala Sari, SP, MP III/b
Asesor 2 2 Dewi Rezki, SP, MP IIUc
Asesor 2 3 Siska Efendi, SP, MP rrvb
Asesor 2 4 Aries Kusumawati, SP, MSi III/a
25 Dr.Ir. Mahdi, M.Si III/d Asesor 1 1 Invin Mirza Umami, SP, MP rir/b
NIRA 99091 100609761 1s233 Asesor 2 1 Ir. Reflin, MP firld
Asesor 2 2 Ir. Lusi Maira, MSc III/c
Asesor 2 3 Mimin Harianti, SP, MP llUc
Asesor 2 4 Ade Noferta, SP, MP III/b
